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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Курс «Психологічний супровід осіб літнього віку» передбачає ознайомлення 
студентів з основними закономірностями розвитку людини похилого віку, з 
постарінням населення як демографічним процесом зі всіма його соціальними 
наслідками; із різноманітністю соціальних, психологічних, медичних та ін. проблем  
людей похилого віку; з особливостями адаптації до пенсійного періоду життя; з 
обсягом та можливостями трудової діяльності у похилому віці, у тому числі 
інтелектуальної та творчої;  із використанням залишкових фізичних та 
інтелектуальних здібностей і низкою інших соціально-психологічних та морально-
етичних проблем людей похилого віку. 
При підготовці психологів значна увага приділяється вивченню психології та 
психопатології в старості, оволодінню консультативними та психотерапевтичними 
методами для розв’язання психологічних, сімейних проблем людей похилого віку, 
розумінню деонтологічних питань при наданні психологічної допомоги,  
обслуговуванні та соціальній роботі зі старими людьми. Це дозволить майбутнім 
спеціалістам уникнути негативних моментів при безпосередньому контакті з різними 
соціальними групами населення похилого та старечого віку, подолати геронтофобії 
щодо старших людей  та свого майбутнього старіння, розвинути толерантність та 
відчути гуманність і суспільну значущість своєї професії. 
Особливість даного курсу полягає в необхідності вивчення життєвого етапу, 
який є незнайомим студентам із власного досвіду і складає досить віддалену життєву 
перспективу. Це може суттєво ускладнювати емоційне включення студентів у процес 
раціонального засвоєння матеріалу. Дехто може вдаватися до знецінення інформації 
про похилий вік, що обумовлено страхом власної старості та смерті.  Зважаючи на це, 
потрібно стимулювати творчий пошук студентів та активізувати їх науково-дослідні 
уміння у процесі виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань та під час 
самостійної роботи. 
В процесі вивчення курсу «Психологічний супровід осіб літнього віку» повинні 
бути встановлені глибокі змістовні зв’язки з курсами «Вікова психологія», «Психоло-
гія особистості», «Соціальна психологія», «Диференційна психологія», «Пси-
ходіагностика», «Патопсихологія», «Медична психологія», «Основи психотерапії та 
психологічного консультування» та ін. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
загальнопрофесійні компетенції:  
 глибокі знання та розуміння сучасних уявлень людини про 
основні закономірності розвитку людини  похилого віку як соціального 
індивіда та особистості;  
 глибокі знання та розуміння засад правової, фінансової, медичної, 
реабілітаційної, соціально-побутової, психолого-педагогічної підтримки 
осіб похилого віку, принципи комплексного підходу до вирішення їхніх 
проблем;  
 здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, 
інформаційні технології у роботі з людьми похилого віку в умовах закладів, 
служб, організацій, охорони здоров’я, соціального захисту;  
 професійні цінності: практика згідно з принципами деонтології, 
пов’язаними з професійною діяльністю психолога; усвідомлення 
педагогічних, психологічних та соціальних наслідків в сфері професійної 
діяльності.  
компетентності у сфері корекційно-психологічної  діяльності:  
 уміння проектувати індивідуальні маршрути розвитку, освіти, 
соціальної адаптації та інтеграції осіб похилого віку на основі результатів 
їхнього психолого-педагогічного вивчення;  
 здатність до забезпечення міждисциплінарної взаємодії за умови 
вирішення актуальних корекційно-психологічних завдань.  
компетентності  у  сфері  діагностико-аналітичної  і 
консультативної діяльності:  
 здатність до психолого-педагогічного вивчення осіб літнього віку 
з метою виявлення особливостей їхнього розвитку, здійснення 
комплексного супроводу; прогнозування їхніх потреб у корекційно-
педагогічних, спеціальних психологічних, медичних та соціальних 
послугах;  
 уміння консультувати осіб літнього віку з питань організації і 
реалізації індивідуальних реабілітаційних психолого-педагогічних програм, 
оптимізації соціально-середовищних умов життєдіяльності; 
  компетентності у сфері організаційно-управлінської 
діяльності (лідерство, менеджмент та командна робота):  
 здатність працювати з окремими людьми та командами з метою 
сприяння високоякісному комплексному супроводу осіб літнього віку;  
 здатність до організації корекційно-педагогічного процесу в 
закладах охорони здоров’я і соціального захисту.  
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 (денна форма навчання ) 
Назви змістовних 
модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Геронтологічні аспекти основних психологічних характеристик 
людини літнього віку 
Тема 1. Старість і 
старіння як етап 
психічного розвитку 
людини 
14 1 4 2 1 6 - 
Тема 2. Психологічні 
особливості соціальної 
8 1 - - 1 6 - 
активності особистості на 
етапі геронтогенезу 
Тема 3. Гендерні 
аспекти старіння 
8 1 - - 1 6 - 
Тема 4. Пізнавальна 
сфера людини літнього 
віку 
12 1 2 2 1 6 - 
Разом за змістовним 
модулем 1 
42 4 6 4 4 24 - 
Змістовний модуль 2. Гетерохронність емоційно-мотиваційної сфери та Я-
концепції людини літнього віку. Патологія і психопатологія старості 
 
Тема 5. Емоційно-
мотиваційні зміни в 
період старіння 
13 2 4 2 1 4 - 
Тема 6. Я-концепція в 
похилому віці 
10 1 2 2 1 4 - 
Тема 7. Патологія і 
психопатологія старості 
8 2 2 - - 4 - 
Тема 8. Психологічна 
допомога людям 
літнього віку 
7 1 - 2 - 4 - 
Тема 9. Соціальний 
захист та соціальна 
допомога людям 
літнього віку 
10 2 - 2 - 6  
Разом за змістовним 
 модулем 2. 
48 8 8 8 2 22 - 
Усього годин 90 12 14 12 6 46 - 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
№ п/п Тема Кількість 
годин 
 Змістовний модуль 1. Геронтологічні аспекти основних 
психологічних характеристик людини літнього віку 
 
1 Старість і старіння як етап психічного розвитку людини 6 
2 Психологічні особливості соціальної активності особистості на етапі 
геронтогенезу 
6 
3 Гендерні аспекти старіння 6 
4 Пізнавальна сфера людини літнього віку 6 
Разом за 
змістовним 
 модулем 1 
 24 
 Змістовний модуль 2. Гетерохронність емоційно-мотиваційної 
сфери та Я-концепції людини літнього віку. Патологія і 
психопатологія старості 
 
5 Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння 4 
6 Я-концепція в похилому віці 4 
7 Патологія і психопатологія старості 4 
8 Психологічна допомога людям літнього віку 4 
9 Соціальний захист та соціальна допомога людям літнього віку 6 
Разом за 
змістовним 
 модулем 2 
 22 
 Усього 46 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачає ґрунтовне опрацювання 
теоретичного матеріалу, першоджерел та додаткової літератури з теми, яка 
обирається студентом.   
Індивідуальні завдання студенти виконують на основі знань, умінь та навичок, 
здобутих під час лекцій, практичних занять та самостійної роботи, що охоплює зміст 
навчального курсу. 
Враховуючи специфіку цього курсу, кожен студент має виконати такі 
індивідуальні завдання: 
1. Скласти глосарій понять і термінів з курсу. 
2. Підібрати методики для проведення досліджень. 
3. Підготувати доповідь, реферат (10-15 друкованих сторінок). 
Орієнтовна схема реферативного повідомлення: 
      1. Загальна характеристика досліджуваної проблеми. 
      2. Аналіз історії проблеми та ступінь її розробленості. 
      3. Основні питання, яким приділяють увагу дослідники. 
      4. Висновки та оцінка студентом досліджуваної проблеми за власними 
критеріями. 
      5. Список використаних джерел. 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль 
(mах = 40 балів)  
  
Модульний контроль  




Модуль 1 Модуль 2 Модуль3   
     100 
 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2  
Індз 
МКР1 МКР2 
5 5 6  6 6 6 6   30 30 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 





Оцінка за національною шкалою 




90-100  А  Відмінно  
82-89  В  Добре  зараховано 
 75-81 С 
67-74  D  Задовільно  
60-66 Е 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Поняття про геронтологію. Коротка історія її розвитку. Зв’язок між геронтологією й 
геронтопсихологією. 
2. Об’єкт та предмет геронтопсихології. 
3. Поняття про «пірамідальне» та «прямокутне» суспільство. 
4. Соціальні установки та стереотипи стосовно людей похилого віку.  
5. Поняття ейджизму та геронтофобії. 
6. Основні закономірності геронтогенезу. 
7. Характеристика періодів життя людей похилого віку: передстаречий, старечий, 
післястаречий та старезний вік.  
8. Максимальна та нормальна тривалість життя людини. Середня та ймовірна тривалість 
життя населення. Фактори, що їх зумовлюють. 
9. Теорії біологічного старіння. 
10.  Патологічне, біологічне та психологічне старіння.  
11.  Типи старіння: адаптивне та не адаптивне. 
12.  Поняття про життєву мудрість. Когнітивні властивості мудрості.  
13.  Модель мудрості Б. Балтеса. 
14.  Морфологічні зміни в людей похилого віку. 
15.  Особливості слуху в людини похилого віку. 
16.  Втрата зору в похилому віці. Пресбіопія, катаракта, глаукома, старечий міоз. 
17.  Вікові зміни смакової, нюхової, тактильної, температурної, больової, вестибулярної 
та вібраційної чутливості.  
18.  Особливості розвитку уваги людини похилого віку. 
19.  Особливості розвитку пам’яті людини похилого віку. 
20.  Мовленнєвий розвиток людини у похилому віці. 
21.  Творчі здібності людей похилого віку. 
22.  Причини зниження швидкості інтелектуальних операцій у похилому віці. 
23.  Об’єктивні та суб’єктивні фактори динаміки інтелектуальних функцій у похилому 
віці.  
24.  Чинники згасання інтелекту в похилому віці. 
25.  Феномен «останнього спаду». 
26.  Вплив стану здоров’я, хвороб та харчування на психофізіологічний розвиток людини 
похилого віку. 
27.  Загальна характеристика сенсорних змін у процесі старіння людини. 
28.  Особливості нюху людини похилого віку. 
29.  Нейронні зміни у старості. 
30.   Особливості нейронної системи людини похилого віку. 
31.  Іпохондрія, депресія та їх чинники у похилому віці. 
32.  Соціально-психологічні чинники депресії людини похилого віку. 
33.  Специфічні зміни емоційної сфери в старечому віці.  
34.  Фактори виникнення позитивних/негативних емоцій у старості. 
35.  Типи емоційного пристосування людини до старості. 
36.  Мотиваційні зміни на окремих періодах життя людини похилого віку. 
37.  Фактори розвитку мотиваційної сфери в старості. 
38.  Мотиваційні дефекти в похилому віці. 
39.  Онтогенетичні аспекти особистісного розвитку людини похилого віку – стабільність і 
зміни. 
40.  Умови розвитку Я-концепції в старості. 
41.  Складові Я-концепції в період старіння.  
42.  Особливості самооцінки людини похилого віку. 
43.  Теорія дисоціалізації. 
44.  Особистісні взаємини людини похилого віку. 
45.  Внутрішні конфлікти в період старіння. 
46.  Зміна соціального статусу людини похилого віку – вихід на пенсію. 
47.  Значення сім'ї для людини похилого віку. 
48.  Сімейні стосунки людини похилого віку. 
49.  Проблеми спілкування в похилому віці. 
50.  Особистість і здоров’я старих людей. 
51.  Психологічна та соціальна підтримка людей похилого віку. 
52.  Соціально-психологічні чинники щасливого старіння людини. 
53.  Задоволеність життям у старості. 
54. Загальна характеристика соціальної ситуації розвитку особистості похилого віку. 
55. Соціально-психологічні особливості старості як етапу онтогенезу особистості. 
56. Причини звуження міжособистісних контактів у старості. 
57. Проблема самотності у похилому віці. 
58. Причини виникнення суїцидів у похилому віці. 
59. Соціально-психологічна типологія осіб похилого віку та старіння. 
60. Стратегії пристосування до старості (Д. Б. Бромлей). 
61. Характеристика типів літніх людей (А. Качкин). 
62. Характеристика типів старіння (К. Рощак). 
63. Роль сімейних контактів в житті літньої людини. 
64. Відносини осіб похилого віку з онуками. 
65. Механізми адаптації й компенсації особистості в пізньому віці. 
66. Способи психологічного захисту у літньому віці. 
67. Афективна сфера на етапі геронтогенезу. 
68. Особливості мотиваційної сфери осіб похолого віку. 
69. Зміна мотивів у пенсіонерів. 
70. Вікова динаміка розвитку мотивів у період пізньої дорослості і старості. 
71. Вплив економічного стану на ступінь задоволеності життям у старості. 
72. Мотивація сімейних відносин в період пізньої дорослості. 
73. Мотивація подружніх відносин людей похилого віку. 
74. Особливості пристосування літніх людей до психосоціальних умов старіння. 
75. Особливості пристосування до вдівства у чоловіків і жінок. 
76. Гендерні відмінності осіб похилого віку. 
77. Особливості та тенденції чоловічого та жіночого старіння. 
78. Гендерні відмінності одинокої старості. 
79. Гендерні особливості сприйняття вікових змін жінками на етапі геронтогенезу. 
80. Гендерні аспекти якості життя у осіб літнього і похилого віку. 
81. Психопрофілактика передчасного старіння. 
82. Адаптивне (продуктивне) старіння. 
83. Довгожителі як соціально-психологічний феномен. 
84.  Проблеми догляду за людьми похилого віку в сім'ї.  
85.  Психологічна та медико-соціальна допомога літнім людям. 
86.  Психологічна допомога людям похилого віку в лікарнях, хоспісах, будинках 
пристарілих та вдома.   
87.  Страх смерті. Стадії процесу пристосування до думки про смерть.  
88.  Стадії передсмертних переживань. 
89. Феномен посмертних переживань людини. 
90. Проблема самогубства та евтаназії в старечому віці. 
